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Résumé 
La morphologie, la phénologie, le comportement méiotique, la fertilité pollinique et la résistance au 
nématode réniforme des parents de l’hybride Gossypium hirsutum x G. longicalyx x G. thurberi (HLT) 
et de sa descendance ont été évalués. L’hybride HLT et sa descendance directe comptent 52 
chromosomes comme la principale espèce de cotonnier cultivé. Ce matériel présente une bonne 
fertilité pollinique et un haut niveau d’appariement chromosomique en métaphase I. G. longicalyx, 
l’hexaploïde G. hirsutum x G. longicalyx et la majorité des plantes issues de l’hybride HLT sont 
hautement résistantes au nématode réniforme, contrairement à G. hirsutum qui y est très sensible. 
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Title 
Development of tetraploid cotton plants resistant to the reniform nematod Rotylenchulus reniformis 
Lindford et Oliveira from the trispécifique Gossypium hirsutum L. x G. longicalyx Hutch et Lee x G. 
thurberi Tod trispecific hybrid. 
Summary 
The morphology, the phenology, the meiotic behaviour, the pollen fertility and the resistance to 
reniform nematod of the parents and the selfed progeny of Gossypium hirsutum x G. longicalyx x G. 
thurberi (HLT) trispecific hybrid were assessed. HLT hybrid and its direct progeny have 52 
chromosomes as the main cotton cultivated species. They show a good pollen fertility and a high level 
of chromosome pairing at metaphase I. G. longicalyx, G. hirsutum x G. longicalyx hexaploid and most 
of the plant issued from HLT hybrid are very resistant to reniform nematod unlike G. hirsutum which 
is very sensitive to it. 
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